






































62 京都文教文化人類学研究　第 13 号
（その他）
第10条　その他、規定に定めていない点については、編集委員会が検討し、文化人類学研
究科委員会で決定する。
（所管）
第11条　この規程に関する事務は、学長室研究支援オフィスが行う。
（改廃）
第12条　この規程の改廃は、研究科委員会、大学院委員会及び大学運営会議の審議を経て、
学長の決裁により行う。
附　則
この規程は平成15年4月1日より施行する。
この規程は平成17年4月1日より施行する。（第9条新設、第10条～第11条条変更）
平成29年4月1日改正（第1条・第2条・第7条・第8条・第9条改正、第11条新設、第12
条条変更、第12条改正）
